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L'assaig de la vida
Li vida és durt, però també és bella. Es diversa, és múltiple i és tieterogènia
i per això no pot oferir an sol matís, ni ana modalitat única. En certa forma po¬
dem comparar-la amb an paisatge, posst qae el paisatge és també un conjan! d'e¬
lements diversos i fins i tot contraposats però lligats d'una manera íntima, estreta.
1 així com el paisatge guanya en extensió i perspectiva a mesura qae hom el con¬
temple de més enlaire, així també la vida—una vida humana,—ofereix una visió
més ampla, més oberta i més rica de contingut a mesura que hom contempla la
leva extesa panoràmica a través dels anys.
Es clar que en dir la vida ens referim, en aquest cas, a la vida humana, a la
vida particular de cada un deis mortals. 1 que els actes, els esdeveniments, les cir¬
cumstàncies d'aquesta vida—tristeses, dolors, alegries, il·lusions, desenganys 1 a
vegades també tragèdies—són els elements qae, exactament com el paisatge, ofe¬
reixen un conjunt panoràmic en el qual gairebé sempre els detalls queden perduts
i desdibuixats malgrat de seguir essent-ne els valors' elementals, els factors
essencials.
I així com un paisatge és obra de la Naturalesa i està subjecte a les modifica¬
cions de detall que pot introduir-hl la mà de l'obra, una vida humana-en aquest
aspecte més i molt més que la naturalesa—pot ésser una obra de treball constant,
de renovació, de superació. La vida ens és donada, evidentment. Però en donar-
nos la vida també ens són donades les facultats per fer d'aquesta vida una obra,
l'obra més delicada i que requereix una tasca i un entusiasme més sostinguts: la
vida d'un home, tant en ets aspectes morals com materials, en el seguit de qui sap
la sèrie de circumstàncies adverses o favorables, és una tasca infinita, no su¬
perada mai.
Jo no se si aquestes opinions personals són o no són compartides per Piàcid
Vidal, autor del llibre, suara publicat, sota el títol de «L'assaig de la vida». Però, !
he de dir que, ademés que el meu criteri pugui no ésser compartit per l'autor es- '
mentat, aquestes hsn estat les reflexions immediates que m'ha suggerit la lectura
del seu llibre. |
Piàcid Vidal ha fet l'assaig de la vida i. en aquest assaig, les alegries hi tenen
un lloc molt petit al costat de l'exuberància de les il·lusions; els dolors, els desen¬
ganys, les contrarietats hi pesen força més que les joies. La tònica d'aquesta vida
podem dir que és la grisor, l'estretor superats sempre—t de quina manera tan be |
lla!-per una dosi enorme de treba!', d'entusiasme, de fè i d'optimisme al servei
d'un ideal: el sentiment de Pàtria lligat amb l'entusiasme per les lletres i amb el
culte devot a l'amistat. Aquests tres elements són la clau de foia la construcció
que representa «L'assafg de una vida», d'aquesta vida que Plàcid Vidal ha anat I
lent-se dia rera disi amb una constància i una força de voluntat sempre disposa- '
des a bregar al servei abnegat d'un afany inestroncable d'idealisme i de |
superació. j
Peiò l'obra de Plàcid Vidal encara té una altra vàlua. L'importància d'una
observació lúcida, serena i desapassionada. De passada que ens descriu la seva |
vida, ens parla de totes les influències i de tots els factors que hi han aportat un ^
reflexe més o menys intens. I en corrua feta apareixen en les planea del llibre els '
homes més representatius de tota una generació. t
A Catalunya no abunden les obres autobiogràfiques ni les memòries, mate- '
ierials indispensables per historiar les èpoques i les generacions. «L'assaig d'una
vida» en aquest sentit emplena uns llacuna i ens ofereix un document vivíssim de
tota una època i de toia una generació és clar que incompleta, però no per això
menys estimable perquè la primera fase de la vida de Plàcid Vidal, qae ell ha j
trobat encertat qualificar d'un asstig de vida, ens dóna una visió completa de :
l'aportació intel·lectual del camp de Tarragona a l'obra patriòüca del redraçament I
espiritual de Catalunya. |
L'assaig que de la vida ens diu haver fet Plàcid Vidal és un assaig dur, penós. |
Solament l'esforç de voluntat, l'entusiasme i el treball constant li han permès su- !
perar l'ambient, el medi i les adversitats que el sotjaven. |
Remarquem, per acabar, que només en obres d'aquesta mena hom copsa f
l'evolució constant qué s'opera en les creences dels homes. Plàcid Vidal ens parla í
dels inicis I de la joventut d'un srguit de gent que, actualment, han assolit posar-
se en primer terme de l'actualitat po'íàca-social del país.
Es indispensable conèixer aquests antecedents per esplicar-nos determinades
actuacions i determinades conductes i comprendre la força tràgica que el factor
«circ mstància» sol tenir en les idees i en la moral dels homes.
Alfred Galiard
de l'ambient recelós de les darreres set¬
manes, a examinar amb serenitat si la
llei de! Parlament Català conté algun
error que es pugui dignament esmenar,
sense alterar la tendència i l'esperit de
l'obra feta. No cal acudir a intermedia¬
ris oficiosos, en funcions de diplomà¬
cia secre'a, sinó a les mateixes persones
que duen damunt les seves espatlles la
responsabilitat del Qovern a la Repú¬
blica i a Catalunya. Uns 1 altres, des¬
cartat definitivament tot motiu de dis¬
còrdia política, poden estudiar sense
passió el problema jurídic fins a trobar
Is solució de dret que s'escaigui. 1 és en
to! cas el Parlament Català, i ningú més
que el Parlament Català, et qui haurà
de sancionar amb el seu vot el resultat
de l'estudi a fer, amb la seguretat que
el Oovern de la Qeneralitat, enfortit
moralment per la seva actitud en les
hores de lluita, trobarà en el Parlament
tota la confiança que mereix, igual, al¬
menys que l'obtinguda a les Corts pel
Govern de la República.»
«
* •
«No cal dir que el nostre pensament
està d'acord amb aquesta actitud, que
ens sembla lamés digna del moment
d'ara. Perquè una de les coses que te¬
níem per més doloroses en la lluita
passada era el fet que insensiblement,
per is desviació inicial de! Oovern
Samper i per l'abús del Tribunal de
Garanties, s'anava acreditant la llegen¬
da que les llibertats de Catalunya eren
tan maltractades per la República com
ho hsvien estat per la Monarquia. Lle¬
genda que els homes de la Lb'ga havien
escampat en les seves prèdiques electo¬
rals, i que tots nosaltres, sota la influèn¬
cia d'unes hores de passió, contri¬
buíem a estendre sense voler.
Vâl la pena d'aprofitar aquests mo¬
ments d'espera per a parlar-nos els uns
als altres amb tota franquesa. La llei de
Conreus és un plet i no un pretext per
a discòrdies republicanes. Com un plet
s'ha de resoldre, serenament i sense
destorbs, al punt mateix en què la re¬
presentació de la República ens allarga
la mà per a trobar junts la solució que i




Ei tic-tac i sorolls metàl·lics
Un canvi de tàctica?
«La Publicifaf» en un editorial, la
primera part del qual és dedicada a es¬
tendre la papareta de defunció al Tri¬
bunal de Garanties i a Lliga Catalana i
comentar la gran «victòria» obtinguda,
acaba així:
«D'acord amb les declaracions d'ahir
del senyor President de la Generalitat,
ningú no es pot negar, en aquest am¬
bient de respecte recíproc, tan diferent
«La Veu de Catalunya» es queixa que
Ràdio Bsicelona, ahir en referir-se als
fets de Calella en dorés «una versió
completament esquerrana i, per tant,
inexacta».
I a continuació diu:
«SOROLLS METÀL·LICS. - I ara
que hem parlat de la Ràdio, aprofita¬
rem l'avinentesa per dir que ahir, a un
quart de quatre de la tarda, es sentiren
sorolls metàl·lics...
El púb'ic a penes tingué temps d'es¬
verar-se, perquè immediatament torna¬
ren a lentir-se els sorolls de fusta.
Després el fet fou molt comentat a
les penyes polítiques de la nostra ciu¬
tat.
Algun tàcnic expert opinava que
aquell soroll metàl·lic pogué ésser de¬
gut a una avaria en' les làmpares de
l'emissora: era un soroll de campanetes
molt característic de l'avaria de làmpa-
res.
El control de la Ràfio en degué do¬
nar part tot seguit, i de seguida foren
reproduïis els tocs de fusta.
Foren molts els esquerrana que res¬
piraren en comprovar, després del so-
bressalt, que encara no havia arribat
l'hora.
I, seriosament, ¿no valdria la pena
que la direcció de la Ràdio declarés
públicament el valor i el significat exac¬
te de tots aquests sorolls?»
El plet entre el Govern
de la República i la
Generalitat
El conseller de Governació
és cridat urgentment a Consell
El Conseller de Governació no rebé
anit passada els periodistes. Per miijà
del seu secretari particular, senyor Tor¬
res, els digué que havia estat cridat ur¬
gentment a Palau pel President i que
anava a la Generalitat.
Reunió del Consell de la Generalitat
Ahir, pels volts de les set, va reunir-
se a la Residència el Consell de la Ge¬
neralitat, sola la presidència del senyor
Companys.
Degut que a aquesta hora foren cri¬
dats a la Generalitat els consellers que
es trobaven al Parlament, la reunió va
causar una certa expectació.
El Consell acabà a les nou tocades.
Sembla que fou dedicat a l'estudi del
Reglament de la llei de Contractes de
Conreu i a altres assumptes polítics de
actualitat.
El cap de la Secció d'Informació de
ia Direcció de Seguretat, de Ma¬
drid, visità ahir a la nit els senyors
Dencàs i Badia
El cepüà Santiago, Cap de la secció
d'Informació de la Direcció General de
Seguretat de Madrid, estigué ahir a úl¬
tima hora de la nit a visitar ai seu des¬
patx oficisl, al senyor Dencàs.
De governació es dirigí el capüà San¬
tiago a la Comissaria d'Ordre Públic
on conferencià breument amb el senyor
Badia per absència de! senyor Coll.
Poc despiés d'aquesta conferència el
Senyor Bsdlà sortia precipitadimert
del seu despatx, marxant en direcció
desconeguda.
La qüestió de Catalunya a Madrid
A les cinc de la tarda, arribà a la Pre¬
sidència el cap del Govern i els perio¬
distes insisüren en les seves preguntes
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Cabals de garantia a fi de 1955 , Primes recaptades en 1955
152.875,940'59 pessetes ' 24.517,510'95 pessetes
Pòlisses emeses des de la seva fundació
159,427 pòlisses
Pagat als assegurats des de Capitals assegurats en vigor
la seva fundació a fi de 1955
220.021,995'81 pessetes • 469.975,444'12 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'inspecció general d'Assegurances I Estalvis ei 20 de maig de 1933)
citMlà, una vegada tancades lea Coris.
El president es resistí a dir res i da¬
vant la tenaç insistència dels Informa¬
dors digué:
—Comprendran que jo no els parla¬
ré amb el to del senyor Companyj.
Afegí el senyor Samper que l'anava
a visitar el president de les Corts.
Més tard el senyor Samper manifestà
als periodistes que havia estat a la Pre¬
sidència ei representant de la Generaii*
lat de Catalunya senyor Sbert. Ha estat
parlant amb el sots-secretari de la Pre¬
sidència sobre diversos assumptes rela¬
cionals amb el traspàs de serveis. Des¬
prés de terminada la seva conversa amb
ei senyor Bolxareu, ha passat al meu
despatx per a complimentar-me, i apro¬
fitant la visita hem tingut també un can¬
vi d'impressions sobre coses de tras¬
passos exclusivament.
Un informador preguntà al president
sobre el problema català i el senyor
Samper contesià:
—D'aquest assumpte no en vull dir
ni una paraula. El Govern s'ocupa d'ell
contínuament sense abandonar-lo, però
el procediment terapèutic que segueix
per a !a seva retoiucló és el règim del
silenci.
Seran cedits a la Generalitat docu¬
ments de la Corona d'Aragó
En la conferència celebrada pel se¬
nyor Sbert amb el senyor Samper, trac¬
taren sobre la cessió—segons es diu—a
la Generalitat, de documents de la Co¬
rona d'Aragó. Sembla que el Govern
accedirà a la petició.
Aquesta nit ha marxat a Barcelona el
senyor Sbert.
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de ía Comissió
de Govern
Referència oficiosa, facilitada verbal¬
ment pel senyor Secretari, de la úUima
sessió de la Comissió de Govern:
Enterais de diferents disposicions ofi¬
cials, s'autori zi al Dipositari per co¬
brar 7.500 pessetes d'Hisenda, i passen
a les Comissions respect ves els se¬
güents escrits i instàncies:
F. Bargal'ó demanant vacances; F,
Vila sobre concert d'arbitri de rodatge;
proposició del Deiegat de! Parc senyor
Anglas sobre adquisició d'un vagó de
fems per abonar terrenys del Parc; ofici
de l'Asii de Beneficència de Sant Josep
amb l'estat de comptes semestral; una
proposició de la Delegada d'aquest
Asil, regidora senyora Nogueres, dema¬
nant la renovació de la junta d'aquell
establiment d'assistència social i la de¬
signació dels que han de substituir als
dos vocals que acaben senyors Antoni
Montserrat i Joan Martínez; P.Armen¬
gol demanant se li retorni un dipòsit;
Sport Ciclista Maíarora sobre l'organlí-
ztció d'una cursa el dia 2Q de juliol;
ofici de la Inspecció Provincial de 1."
Ensenyança trametent-ne un altre del
Director Genera! en el qual s'accedeix
a la petició feia per ia Mestreaa Lluïsa
Turon de que l'Ajuntament dèu abonar-
li una indemni'zició per casa habitació;
i la Memòria de les tasques efectuades
durant el curs escolar en les classes de
adults que dirigeixen els mestres se¬
nyors Joaquim Galí i Baidomsr Bar¬
rios.
S'aprova: Concedir a LI. Romaguera
la guarda dels carros estacionats en el
carrer d'Ibran i Sant Agustí, iiiurant se-
íi per l'Alcaldia el corresponent distin¬
tiu; accedir a la petició de llicència feia
pels empleats J. Castellví i R. Costa; el
Padró de parades fixes que puja 330
pessetes; el concert d'arbitri sobre ins¬
pecció sanitària de peix establerta amb
els senyors Joan Bonany, Ferreol Sans,
Marian Gregori i Cebrià Codina a base
de 6.000 pessetes pel segon semesire
d'enguany; les liquidacions de plus và¬
lua de propietats dels senyors Joaquim
i Josepa Regàs, Josep i Roser Parés, S.
Font, J. Agut, J. Riera, E. Cuní; la rela¬
ció de jornals de la setmana passada
que puja 2.649*90 pesseles; comunicar
ai propietari de la casa Prat de la Riba,
número 36, que (é d'arranjir el dipòsit
evacuatori que traspua en la paret de la
casa veïna del carrer d'Alarcón; rebut¬
jar la demanda feta per Dolors Casano¬
ves per ésser eximida d'arbitri sobre
claveguera; desestimar les instàncies
fallen hones panlaioneres
inútil presenlar-se si no
saben fer bona feina.
Raó: Cooperativa d'Obrers Sastres : : Fermí Qalan, 331
presentades per M. Monean i Joan Vila¬
plana oposant-se a la construcció d'un
pou en la finca del senyor Palaus en e!
«Camp de la Guineu», mantenint l'a¬
cord de l'Ajuntament de construir aquel
pou de prova; comprar un planímetre
pels (ècnics; concedir els permisos de¬
manats pels senyors R. Riu, A. Olives,
J. Arnó, F. Cabot, Gas de Mataró i J.
Solà.
Així mateix queden aprovats els se¬
güents dictàmens: Adjudicar a Salvador
Thomàs, pe! preu de 13.799 pessetes els
tubulars de les clavegueres dels carrers
de Cassadó, Baixada Massoí, Carme,
Massevà, Sant Elies i Sant Pelegrí; abo-
nuajsume Noneii l'import d'un tros
de voravia del carrer de Ciutadans; ins¬
tal·lar un ventilador elèctric en el taller
mecànic de l'Escorxador; la recepció
definitiva de les clavegueres dels car¬
rers de Biada i Passatge Garcia Oliver,
juntament amb la relació dels propieta¬
ris afectats per aquestes millores; 1 co¬
municar al propietari de la casa del car¬
rer d'Alarcon, cantonada al de Mala,
que en el termini de tres mesos dèu en¬
derrocar la part de l'edifici que envaeix
el terreny vial, passats els quals, ho farà
la Brigada Municipal pel sea compte i
càrrec.
Finalment hom donà la conformitat •
les següents factures: Gas Mataró, 5'35|
Energia Elècirica de Catalunya, vàriei
factures per valor total de 5.630*42 pei-
setes; B. P»ñol, 97'85 1 F. Ouinart, pes¬
setes 883*30.
Aquest migdia han tornat a reunir-w
a l'Alcaldia els obrers 1 patró de In
casa «Hilaturas Viñas S. A» per a trac-
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tar novament del conflicte sorgit en
aquella fabrica. A les dues de la tarda
continuaven reunits encara sota la pre*
sidència de l'Alcalde senyor Cruxent.
Per aquest motiu el despatx de l'Al*
caldia ba estat efectuat avui pel conse¬
ller regidor de Governació senyor
Abril.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Tarda, a les 4, basquetbol. Esportiu
Calaisanci de Calella (primer equip) •
1 uro (segon equip).
Equip de li uro: Montaseil, Junque¬
ras, Mauri, Costa, Duch, Roldós i Roig.
A les 5, futbol amistós. líuro - Unió
Esportiva de Sani Andreu (primers
equips).
Equip de i l uro: Zipàlcr, Borràs, ju¬
lio, Vela, Mariages, Terra, Gris, Ale¬
many, üovervs, X freu i Moreno. Su¬
plents: Villar, Thos i Moreno.
Delegats: Srs. Oubert i Suari.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3, futbol. Penya X Penya
Florenza.
Equip de la Penya F^orenzJ: Moreil,
Bota, Cot, Padró, Margall, Ros, Serra,
Llobet, Joaquim, Cervantes i Paredes.
Suplent*. Púig.
A les 5, futbol. U. E. Mtiaronina - A.
A. C. Alella (primers equips).
Equip de la Mataronina: Campdepa-
drós. Puig, Guardia, Marii, Esquirol,
FeiiileSt.[iiilo[
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10 de juliol de i 934-Mataró
PROGRAMA
A LES SET DEL MATÍ: Ps resarà una
missa en sufragi dels xofers morts
durant l'any a la parroquial església
de Sant joan i Sant Josep.
A LE'> DEU: Ofici solemne que, a llaor
del gloriós >anl Cristòfor, es cele¬
brarà a la parroquial església de
Sant Joan i >aní Josep, d'aquesta
ciutat, amb sermó pel Rnd, Dr. Josep
M." Camps, vicari de la pròpia par¬
ròquia.
La parí musical an'rà a càrrec de la
Capella de Música de la parroquial
Basil ca de Santa ^aria que dirigeix
el Rnd. Mn, Joan Fargas, Pvre., amb
acompanyament d'insírumenis de
corda.
A TRES QUARTS DE DOTZE: Bene-
decció d'autos en els domicilis parti¬
culars dels qui ho hagin sol·licitat a
algun component de la Comissió.
NIT, A LES NOU: Concert per una re-
nomenada orquestra d'aquesta ciutat
en el Cafè Jardí del Círcol Caiòlic.
A LES DEU: La Secció Dramàtica de
l'esmentat Círcol Catòlic, posarà en
escena el drama en 1res actes
EL ROOAMON
cl qual serà interpretat amb tota pro¬
pietat i amb un conjunt admirable del
que tantes vegades ha donat prova
l'esmentada secció dramàtica.
Com a fi de festa i per la mateixa
secció dram à lea es posarà en esce¬
na la divertida comèdia
lA CDA DEl D7ABIE
■ NOTES: l '-L'entrada a la Sala Cabanyesdel C. C. d'O. serà per rigurosa invitació per¬
sonal i per major comoditat dé les persones quevulguin assistir-hi les cadires seran numerades
2."-Les llotges queden reservades.
3.^-La Comissit Organitzadora posa en coneixement a les persones
w han rebot mvllacid oumerada Per a assistir a la representació de la.Sala Cabanyes goe una vegada acabat el primer acte els que no haginocupat el seo seient, perdran el dret.
Indústries electro-galvàniques
ESPSÍlOL I COMPaHYIS Ltda.
Treballs de sèrie per a pulids, niqueláis
cromáis, courejais, etc.
Especialiiai en niquelai i cromai
sobre alumini
HA INSTAL·LAT ELS TALLERS I DESPATX;
Ronda de Barceló, 35 a 45-MATARÓ
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Biaina, Fon», X, Caslellà, Cervera i
Boix. Suplent: Panadero.
CAMP LLAVANERES
Tarda, a Ics 5, futbol. Sant Vicen'í
(Sant Vicenç de Llavaneres) - Penya
Unitex.
Equip de la Psrya Unitex: Pérez, Pc-
radejordi, Caminada, Abril, Rodríguez,
Fàbregas, Boadas, Bosch, Comas, Sera
i Paredes. Suplents: Pruna, Lluch, Tar-
rós.
Delegat: Sr. Bone.
Sortida a les 3,30 per l'estació.
Basquetbol
Una actitud lògica
De la Secció de Bisquetbo! de l'Iluro
hem rebut la nota seûent:
Havent estai senyalada ta data del
proper diumenge dia 8 del corrent per
la F. C. de Basquetbol per jugar el pri¬
mer partit de les finals del Campionat
de Catalunya en el terreny de l'Espa-
yol, i mantenint aquesta Secció els
mateixos punts de vista de no acudir a
aquest partit, fem doncs avinent als se¬
nyors socis que l'equip ilurenc no es
traslladarà al camp de l'Espanyol.
Excursionisme
Excursió a Montserrat
Pel dia 23 del corrent, aprofitant les
vacances, s'organifzi una excursió en
autocar a Montserrat, essent el preu del
tiquet d'onzs pessetes. Per a més detalls
a Antoni Bellairiu, carrer d'Isern nú¬
mero 13, de 7 a 9 de la nit.
Natació
En els Banys del C. N. Mataró
Avui dissable, a les deu de la nit, i
demà diumenge, a les set de !a tarda,
en els Banyf del Centre Natació Mata¬
ró, tindran lioc extraordinaris balls
ameni záis per Liberty-Orchestra en el
Roof Garden.
Hi haurà servei de Bar Restaurant, a
càrrec del senyor B!ai Trtbal.
-—Demà, a dos quarts de quatre de
la tarda, tindrà lloc en els banys del C.
N. M. et partit corresponent al Cam¬
pionat de Catalunya de 3." categoria
entre el C. N. Atlètic, actual campió de
l'Arenys i F. A. E. E. T., contra C. N.
Matsró. P'OTieî ésser moM interessan'.
Notes Religioses
Diumenge VII despréi de Pentecos-
—^^Sanfa Elisabet, vídua, reina de Por¬
tugal.
Dilluns.—La Mare de Déu, Reina de
la Pau, Sant Zenon, Sant Círil i Sania
Verònica Jullanis, vg.
QUARANTA HORBl
Demà continuaran a les Tereses. A
les 6 del malí exposició, i a les 8, ofici
solemne. La reserva a les 6 del vespre.
BisiUea ae Santo Marta.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 1I'30 i 12. Malí,
a dos quarts de 7, Set diumenges a St.
Josep (I) i mes de la Purísslma Sang; a
les 7*30, missa de Comunió general
dels Terciaris als Dolors amb plática
per un P. Caputxí; a les 8'30, missa de
les Congregació Marianep; a les 9'30,
missa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada, i a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, C'atecisme;
vespre, a«un quart de vuit, rosari, Vla-
Crucis solemne, exposició, estació al
Saniiasim cantada, benedicció i reserva.
A continuació mes de la Purísslma
Sang.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, dea de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai mati, a les 6'30, trisa-
gi; a tes 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7 30, novena a Santa Rita, a inten¬
ció d'una pietosa famili»; a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Puris-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
i visita al Saniissim.
^orfòqüia àt Sani han i Ss»1 hitp.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
del Carme; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Saní Josep (I); a les 8,
missa cantada amb assistència dels in¬
fants del Catecisme, donant-se la Co¬
munió durant la missa, amb piàiica
preparafòrip, a les 10, tindrà lloc missa
resadt; a les 11, ú'lima missa amb
explicació doctrinal. Les misses de 8 1
dos quarts de nou, es diran a la cape¬
lla dei Sagrament.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 8, rosari i mes
de! Carme.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Capella de Sant S/wó.—Diumenge, a
les 8 del ma í, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Els sermons de les Sanits
Han estat confiats els sermons de la
festivitat de nostres Santes Patrícies que
es predicaran, ajudant Déu, a la nostra
Basílica els dies 27 i 28 del corrent, al
Rnd. P. Joaquim Segui, eloqüent ora¬
dor sagrat de l'Orde Escolapi i antic
professor del Col·legi de nostra ciutat.
Exercicis
Per la setmana de les Santes s'orga-
nilzi una tanda d'exercicis en complert
retirameni per a senyores i senyoretes,
en ei convent de Reparadores de Sant
Gervasi.
Nomenament
El nostre compalrici Mn. Segimon
Palacios, Pvre., fins ara vicari de Cal¬
das de Montbny, ha estat nomenat vica¬




DIUMENGE 8 JULIOL 1934
Tarda, a les 4 Nit, a les 9'30
A més del formidable Espectacle
Dnaiiia im
compost de 26 artistes
actuaran els més colossals saltadors
Los 7 Mendez
i els formidables clowns, musicals,
parodistes
Juli-Àmeri-Pamplinas





El Jurat designat per a fallar el Con
curs de fotografies, organitzat per la
Companyia M. S. A., ha adjudicat els
següents premis:
Categoria païsaíge.—Premia la foto¬
grafia que porta per lema «Carnet del
Recader», aufor D. Agustí Fons i Reig.
Primer accèssit a la fotografia que duu
el lema «Coast» (Costa Brava), de D. A.
Borrell; segon accèssit a la fotografia
que té per lema «Vorejant la Costa»
(Platja de S. Francesc, Blanes), autor
D. Joan Suris.
Categoria monuments, — Es declara
desert el primer premi, i es concedeix
el primer accèssit a la fotografia que
porta el lema «Bournemouth» (porta
ciciòpia, Tarragona) de D.Josep Gili
Sedó, i el segon a la fotografia que té
el lema «L'afició», (detall del pont del
Diable, Martorell), autor D. Pere De¬
gollada.
Categoria lemes ferroviaris.-Premi
t la fologrtfia que porta per lema «Del
Camp de Tarragona» (Sortida de i'ex-
prés 801), autor D. M. Cuadrada Gi¬
bert.
Les fotografies presentades es troba¬
ran exposades fins el dia 12 de l'actual,
a la sala d'espera de l'estr ció de Fran¬
ça que té accés pel pati de sortida de
viatgers, i podran ésser visitades tota
ets dies feiners de cinc a vuit de la tar¬
da.
—Seryorcs.—SI tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Anit va celebrar-se en el Cinema Mo¬
dern l'anunciada reunió extraordinària
de ia Mutualitat Alian çi Mataronina per
tractar altra vegada de l'acomiadament
del Dr. Casas d'aquella Associació.
La reunió fou bastant laboriosa, àllar-
gant-se les intervencions fins prop de
les dues de la matinada. Varis signants
de la demanda d'aquesta reunió exira-
ordinàrla exposaren els motius que els
havia induït a això i la seva opinió opo-
D!/íRÍ DE MATARÓ
SAcit ai ptocedir de la Directiva. Els de f
ia Junta, que havien cedit la presidèn-
a una Mesa de Discussió, mantingueren
fermame/st el seu punt de mira de ia
qüestió, secundats per altres socis.
A la una de ia matinada, varis con-
corrents a ia reunió començaren a des¬
filar puix ia cosa semblava inacabable.
Ans de les dues, però, es donà i'as-
fompte per prou discutit i s'aprovi un
vol de confiança a la Junta, deixant per
una altra reunió el tractar de !a censu-
) a 0 mesures a adoptar contra els sig¬
nants de la demanda de la reunió ex¬
traordinària, 0 sigui els de l'oposició a
la Directiva.
—Perdida cadena de oro con meda-
t'as. Se gratificará espléndidamente a
quien tas entregue en Cuartel de Arti¬
llería.
—Un diumenge al camp o a la pfa'ja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per passar-lo amb
comodíta ? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, motxiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si éS així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Obicrvatorl Mete«r«lócie át lus
^M«les Pica du MaUró <Sta. Auaa)
IMIiimal
Minima
Obiervaelons del dia 7 de juliol 1684
■ores d'observació] 8 matt - 4 tarda
Altura llegldai 764'—763'2
í Temperatura! 26 —27'3
^ All. redufdas 761'!- 760*2
Termòmetre seci 22 2—23 2
» humtn 21'3—21*8






j Dlreeeiói N NE-SE
i Talocitat aegonh 2'—1'6
i Aiemònelrai 042
\ Reiarr^iut! 89*5
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facilitada per TA^ència Fabra per conferències telefòniques
El Concurs de cartells
per la Festa major
Ahir nit es reuní el lural qualificador
del Concurs de cartells per la Festa
major, organitzat per l'Ajuntament.
S'han presentat a concurs 14 cartells,
alguns d'ells de vàlua 1 bon gust re¬
marcables.
El Jurat era compost pel Delegat de
Cultura senyor Albert Puig, I els se-
ryors Rafael Estrany, Ignasi Mayol,
Lluís Qallifa i Miguel Brullei.
Donat l'igualat mèrit dels cartells
presentats el Jurat acordà concedir un
segon premi, lamentant no poder pre¬
miar dignament tots els que s'ho me¬
reixen.
Resultà guanyador del primer premi
el cartell de lema «Crit» (n.° 13) del
qual resultaren aufors Josep i Esteve
Macb Pis; s'emportà el segon el de
it:ma «Tcstards» (n.°4), original de Jo¬
sep M * Vicens Rosell. Es concedí men¬
ció honorífica, pel seu alt valor arfístic
ala dels lemes «Fo'k lore» i «Rectitud».
Ela cartells seran exposats al públic
al Saló de Sessions de l'Ajuntament
avui i demà.
M. Valimajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Jlil·las, IS-Matarô-Telëftii 264
Hom de desoatx: De 10 a î de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé Babscripciona a emiíiioni I
compra-venda de valora. Capona, giroi
prèiteei amb garanüei d'etectea. Llegi-
timacfó de contractei mereanüla, eia.
Barcelona í
a^3û tarda |
Servei meteorològic de Catalunya I
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores: I
Domina bon temps amb cel serè ex- \
ceple per Qírona i goles de l'Ebre on !
hi ba alguns núvols de poca importàn¬
cia.
Els vents en general són fluixos amb
predominança dels nords durant la nil
i les marinades per la costa durant les
hores de so'.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats i tempestes al Pallars, Cer¬
danya, vall de Ribes i Plana de Vic,
amb la màxima precipitació de 24 litres
per mehe quadrat a Ribes.
La vaga dels contramestres
La vaga dels contramestres continua
Igual. S'han registrat alguns incidents
sense importància. El conseller interí
de Governació en rebre els periodistes
elf ha dit qne esperava que aviat que¬
daria restablerta la normalitat.
La vaga de Súria
Els vaguistes de Sallent han demanat
anforüzicló per a celebrar una reunió,
que els hi estat concedida, amb l'ob¬
jecte d'acordar reprendre el treball.
La causa per Tassassinat
del director del Banc de Bilbao
H« acabat la causa que es seguia
contra Guillem Livisey per l'assassinat
del director de la sucursal del Banc de
Bilbao a Barcelona. El jurat ha dictat
veredicte d'incuipabilitat, 1 ba esiat ab-
aolt.
La detenció de l'advocat Bassas
Continua detingut l'advocat Bassas,
complicat en la fabricació de les por¬
res, trobides en el centre feixista del
carrer del Carme. Hom no sap encara
si serà alliberat o serà dictat con'ra eli
ei corrasponent aule de processament.
Detenció d'un pressumpte assassí
A Granollers ha estat detingut un in¬
dividu conegut pel Moreno del qual es
sospita sia l'autor de l'assassinat del
contramestre, ocorregut dies passats a
Granollers.
La lluita contra la pornografia
L« policia s'ha incautat d'una gran




Aquest matí el Comissari de l'Estat,
senyor Carreras Pons i el President de
la Comissió M'x a de Traspast os, se¬
nyor Calot, han (Siat al Cementiri Nou
a oferir una corona, amb llaços dels
colors eeparyols i catalans, a la tomba
de Francesc Macià.
Atracament \
A la Ronda de Sant Antoni dos indi-
vidusi^han posat un mocador Impregnat
d'un narcòtic al nas de Maria Espoliar,
de 20 anys, que s'ha desmaiat, i li han
pres els diners que portava al porta-
monedes.
L'Alcalde de Madrid a Barcelona
Es troba a Barcelona l'Aicalde de
Madrid. Aquest matí ha celebrat ona
conferència amb el senyor Companys.
En sorlir ha estat interrogat pels perio¬
distes i els ha dit que solament s'havien
ocupat de qüestions municipals.
EI senyor Bassas, alliberat
A les quatre de la tarda ha estat alli¬




La pròxima i eunió de la
Diputació Permanent
Sembla decidit que les sessions de la
Diputació Permanent es celebraran el
mes de juliol per tal que els seus com¬
ponents puguin descansar durant el
mes d'agost.
Les vacances dels parlamentaris
Molts parlamentaris han començat les
seves vacances. S'anuncia que el Presi¬
dent de la Cambra de Diputats senyor
Santiago Alba passarà unes setmanes a
Londres durant aquest estiu.
Míting antifeixista suspès
Per ordre del ministre de la Gover¬
nació es va susprendre el míting anti¬
feixista que S'havia de celebrar en el
teatre Metropoliià. Es diu q^e es cele¬
brarà un dels dies pròxims.
Festival socialista
Ofganiizades per ia Associació de
Treballadors de la Terra varen tenir
lloc diversos festeigs a favor dels obrers
camperols que es troben empresonats
amb moiiu de la vsga del camp. Es va
representar La Verbena de la Paloma i
es cantaren cançons populars. A! final
de l'acte es cantà la Intetnaciona! i Fes
joventuts socialistes varen desfilar mill-
larmen^
El plet amb la Generalitat
I Encara que degut a les vccinces par-
! lamentaries no circulen gaires rumors i
: es nota desanimació en els cercles polí-
I tics, la qüestió catalana continua preo-
I cupant els informadors. El Socialista
I publica avui un article en el qual aese-
; gura saber de font autoriízadisslma que
una de les primeres mesures que pre-
I veu el govern contra Catalunya es ia





gua de la Mina de
"câ la Madrona"
Demà a les onze del matí es
celebrarà una reunió a la «Sala
Cabanyes*, per a tractar d'un
assumpte de molt d'Interès per
a tots els participants d'aigua
de la mina de <Cà la Madrona».
A la reunió hi són Invitats tots
els participants fins els qui per
oblit o per ignorar-se el llur
dret, no hi hagin estat particu¬
larment invitats.
El Partit Conservador aviat
tindrà més baixes
Ei Partit Conservador de Valladolid
afiliat al grup que presideix Miquel
Maura ha enviat una carta a aquea en
la qaal li anuncien que en junta gene¬
ral han acordat separar-se del seu par¬
tit Foia vegada que no ha complert amb
el programa que ell va traçar als seus
partidaris i s'ha apartat de la trajecíòrií
política que elis creuen que havia de
seguir.
S'assegura que tres diputats més del
grup conservador han enviat la seva
dimissió ai senyor Maura.
Conferència del P. Laburu
Incidents
OVIEDO.—En el Teatre Campoamor
va donar una conferència el Pare Labu¬
ru en la qual va atacar durament els
sociaiisies i les esquerres assegurant
que serà necessària una guerra civil
per acabar amb la seva política.
A la sortida del míting grnps de so¬
cialistes varen recórrer els carrers de la
ciutat trencant un aparador d'una casa
alemanya. També destruïren un apara¬
dor d'un comerç perlanyenS a on mem¬
bre de la Falange Espanyola i feren




La situació a Catalunya
Ei ministre de Governació ha rebut
els periodistes i els ha dü que encara
no havia rebut cap telegrama dels go¬
vernadors donant compte de incidents.
Això demostra que la iranquil'îitai és
absolutà a tota la península.
Un periodista ha preguntat al senyor
Saífzar Alonso sobre la slíuíció a Ca¬
talunya. Ei ministre ba fet un gest des¬
pectiu, i ha dit que no era de la seva
jurisdicció.
La nova promoció militar
El ministre de la Guerra, acompa¬
nyat del seu secretari i ajudant anirà a
Toledo, on farà entrega ais alumnes que




Ei ministre de Treball ha rebat eis
periodistes i els ha dit que fes bases de
coordinació dels serveis sanitaris cons¬
tituirà una de les més importants milió-
rei portades a terme per la República.
Amb les noves bases no restarà perju¬
dicada l'autonomia municipal i es po¬
drà anar a la unificació dels serveis sa¬
nitaris, Igarantint als funcionaris ei
cobrament dels sous, cosa que fins ara




La situació política a Alemanya
BERLIN, 7. — En una iníerviu cele¬
brada amb un redactor del periòdic
Angreff, el nou Cap de l'Estat Major de
les Seccions d'assalt, senyor Lu ze, ha
declarat que no tingué coneixement
dels maneigs traïdors de Roehm i éis
seus seguidors, fins que la situació ar¬
ribà a ésser crítica.
Es tractava únicament de la rebel·lia
d'alguns Çsps i les Seccions d'assalt no
tenen perquè avergonyir-se de la infà¬
mia d'alguns dels seus anteriors Capá
que foren traïdors.
Afegí que podia succeir que amb
motiu d'una reorganització absoluta¬
ment necessària de les tropes d'assalt
es redueixi el nombre dels seus mem¬
bres.
I Estic decidit —segDí dient—a fer de
dites Seccions un instrument absoluta-
I ment segur per al moviment nacional
; socialista. To s els milicians deuen és¬
ser nacional socialistes.
I LONDRES, 7. — El periòdic «Daily
; Express» publica una notícia desmen-
i tint que l'exministre del gabinet Broe-
f ning senyor Trevinarus fos afusellat a
I Alemanya.
I Segons l'esmentat periòdic el senyor
I Trevinarus assolí escapar miraculosa-I ment de les baies de la «guàrdia negra»
i es troba refugiat a Anglaterra.
BERLIN, 7.—Circulen rumors que
en el pròxim canvi ministerial el senyor
Von Papen serà nomenat ambaixador
d'una capital europea.
Es parla del Vaticà però no se sap si
Von Papen acceptarà aquest lloc i en
cas afirmatiu si serà «persona grkta»
prop del Vaticà.
En les esferes eclesiàstiques produí
viva emoció l'execució del cap de l'Ac¬
ció Catòlica senyor Klausner i se sap
que ei govern alemany presentà les se¬
ves excuses al bisbe de Berlín pretex¬
tant que l'execució es degué a un error.
BERLIN, 7.—Per haver-se demostrat
que no tingueren cap relació amb ela
traïdors, han estat alliberats Guntber
von Tzchirschky, Carl von Savigny i
Margaret von Sfohringen 1 el Cap su¬
perior de Grup, von Killingen.
DIARI DE MATARÓ 5
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció TelegràBca i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Catecisme parroquial i
de Sant Josep
Festa de final de curs !
Demà diamenge, la Parròquia de
'Sant Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat
celebrarà la festa de final del curs 1933>
1934 del seu Catecisme parroquial.
Festes Religioses
Matí, a les 8. — Missa de Comunió
general, cantada peis alumnes del Cate¬
cisme amb plática preparatòria. Serà
celebrant el Rnd. Sr. Ecònom de la Par¬
ròquia i Director del Catecisme Doctor
Lluís Miquel. Es cantarà la Missa d'An¬
helis. Durant la Comunió es cantaran
motels litúrgics.
Tarda, a les 4. — Festa Eucarística,
rosari, estació i motets cantats, després
benedicció i reserva.
Vetllada Catequística
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3°lo - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la magnífica obra ne¬
tament espanyola, per Ramon Pereda i
! V. Ru'z, «Contrabando»; la superba
! producció més gran de la temporada,






] Tetuan, 75 Mataró
i Anuncis Oficials
l
I Ajuntament de Mataró
I ANUNCI
I El Consell de Govern, en sessió de
í vint-i dos del prop-passat juny, acordà,
^ a proposta de la Comissió especial de
I l'Eixampla rectificar, de conformitat
I amb el plànol que obra en el respectin
expedient administratiu municipal, la
i secció de via pública que en l'antic plà-
í noi oficia! d'Eixampla i rectificació de
I l'Interior, aprovat el 9 de desembre de
I 1887, s'iniciava i'exirem superior del
' Passeig de Rocafonda, des de son en*
; creuament amb la Ronda d'Alfons el
Sabi, inclinant-se cap a Ponent prenent
! amb la present rectificació la direcció
; de l'antic Camí de Batüeix; declarar ex¬
cedent de via pública una part del re-
' ferit Csmí de Batlieix comprès en el
; plànol unit al respectiu expedient, entre
- les lletres A-B C-D E F Q i sotmetre dit
i
I projecte a informació pública durant el
i termini de trenta dies a comptar de l'en-
I demà de l'inseriment del present anun-
I cl en el Butlletí Oficial de la Qenerali-
I tal de Catalunya, durant qual termini 1
f en els set dies següents podran presen-
I ter-se per escrit en la Secretaria muni-
I cipaí, on estarà de manifest l'expedient,
I durant les hores de despatx dels dies
I feiners, les reclamacions que els inte*
I resssts conceptuin procedents,
i 1 en compliment del propi acord
I s'exposa al públic el present tnunci ai
qual es dóna també publicitat en la for¬
ma de costum en aquesia Alcaldia, in¬
serint se en dos periòdics de la locali¬
tat i fixitn!-se altre exemplar en els bai¬
xos de la Casa Consistorial.
Mataró 3 de juliol 1934.—L'Alcalde,
S. Craxent.—P. A. del C. M. de O., Cl
Secretari, N. S. de Boado i Borràs.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
El Consell de Qovçrn municipal, a
proposta de la Comissió especial de
l'Eixampla, acordà en sessió de vinl-l-
dos de juny prop-passat, l'obertura del
carrer del Bruch, des del Caminet fins
a la Rambla de Ferrer i Guàrdia, tal
com està projectat i gràficament expres¬
sat en el plànol oficial d'Eixampla i rec¬
tificació de l'Interior, aprovat per R.
de 9 desembre de 1887, publicat en la
I Gaceta de Madrid de 13 del propi mes,utilitzant el procediment d'expropiacióforçosa no solament per l'ocupació dels
terrenys i parets de tanca en el traçat
de la via que s'ha d'obrir, sinó per fa
Ide les feixes paral·leles i contigües alreferit traçat de la projectada del Bruchde conformitat amb les prescripcionsdel Reglament d'Obres, Serveis i Béns
I municipals de 14 de juliol de 1924 !
I sotmetre els precedents acords a infor-
!! mació pública per trenta dies durant elsquals estarà de manifest l'expedient ad¬ministratiu corresponent en ia Secreta¬ria municipal, podent-se presentar perescrit en les hores de despatx dels dies
I feiners, les reclamacions que els inte-
f ressats conceptuin procedents, durant
I els dies d'exposicions i en els set se-
f güents.
f I en virtut dei referit acord s'exposa
iai públic el present anunci al qual esdóna també publicitat pels medis acos-
t tumats comptant-se el termini d'exposi-
I ció des de l'endemà d'haver estat inse-
I rit en ei Butlletí Oficial de la Generaii-
! tat de Catalunya.
I Mataró 3 de juliol de 1934.~L'A!caI-I de, S. Cruxent.—P. A. del C. M. de G.,





i Confeccionada la Relació per drets i
I taxes municipals sobre els establiments
I i entitats que ocupen la via pública amb
taules 0 vetlladors de cafè, correspo-
I nent a l'exercici de 1934, restarà de ma-
I nifest al públic en la Secretaria d'aquest
l Excel'len íssim Ajuntament (Negociat
I de Finances) durant el termini de quin-
I ze dies feiners, a comptar des de la dafn
I de llur inserció en el Butlletí Oficial de
I la Generalitat, als efectes del seu exa-
f men i interposició de reclamacions pels
I contribuents interessats, advertint que
f transcorregut dit termini, cs considera-
I rà definitivament aprovada l'esmentada
I relació per tot ço que no hagi estat ob-
I jecte de reclamació.
I Mataró 6 de juliol de 1934.—L'Alcat-
I de, S. Craxent.
I Preguem a les persones o enttiats
I que ens trametin notes o articles que
I ho facin en català si volen veuré'ls pu¬blicats car no disposem de temps per atraduir-los. També preguem que totesles notes vinguin escrites en tinta, doncsdel contrari no seran publicades.
Ii Impremta — Mataró
La Vetllada Catequística amb què el
Catecisme obsequiarà als socis protec¬
tors i als altres maiaronins. Tindrà lloc
a la Sala Cabanyes del Círcot Catòlic a
les 5 de la farda.
La festa es regirà pel següent pro¬
grama:
Tarimera part
Cant d'entrada «Som germans».—
Salutació.—«Els dos ocelis», poesia per
la nena Josepa Serra.— «El Doctor»,
cant rítmic per la secció de nois. Dal-
croze. — «La mort del Rossinyol» poe¬
sia pel nen Joan Viñas; «El mocador»,
«ant rítmic per la secció de noies. Llon-
gueres.—«La pobra aprenenta», per les
noies Elvira Bella ta. Encarnació Viada,
Maria Bertran i Maria Ditz.—Parlament
pel delegat de la Junra Catequística
Diocesana Dr. Llorenç Castells, Pvrc.
Segona part
Cant «Volem a Déu».—«La cegueta»,
poesia per la nena Teresa Sstó.—«A.
través del bosc», prçt a 4 mans (galop)
per les noies Montserrat Val:honesta i
Angelina Serra.—«Petitesa espiritual»,
cant a sol i cor, per D. Pla, J. Duran i
D Fontrodona, i secció de nenes peti¬
tes.—«Amor de fill», per Jordi Yüa.—
«Els soldats vénen de Franç«>, cant rít¬
mic per la secció de nois, Liongueres.
—«El romeu» de Terenci Thos i Codi¬
na. Rondalla per Argelina Serra.—«L*
jardiners», cant rítmic per la secció de
noies. Daterezí.—«L'e&cala de l'infern»
represen'ada per la secció de Pcrscvs-
rançí. — «Sslve Regina» can ada per
tots els assistents.
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortoaa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa I Mataró.
Joan Bertran i Gua!
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe





D^mà, tarda i nit, actuarà en aquest
local l'aplaudit Espectacle «Miguel Diaz
1934» de! qual formen part l'Orquestra
Mixta Ditz Jazz amb Genoveva Riba i
liurs Giris Boys, els artistes Pepin Edo,
ballarí; Maria Pérez, ia nina de la can¬
çó; Mari-Carmen, parella acrobàtica;
Paquita Linares, cantatriu; Sister-Aule,
número arlísttc; Chelmy, el rei del bon
humor; Carme Deice, estilista; Ampari-
to Guerra, ballarina exò Ica; Pérez-
Guerrero, ballarins; la genial ballarina.
Minerva, i 8 formoses Giris. Actuaran
ademéí els colossals saltadors «Los 7
Mendez» i ela formidables clcwns, mu¬
sicals, parodistes «Juli Ameri-Pampli-
nas».
Començarà i'especiacle amb la pel¬
licula còmica «Ei Collar>, per Jsnnye
Marese.
Clavé Palace
Avui nit i demà tüdi I nit, segona
acSuació de l'orquestra «Bel Symphonic
Boys» amb el seu meravellós especta¬
cle de! qual formen part els artistes
«Maravillas», la ballarina més jova del
món; Fernando Cortés, «chansonnier»;
Luísita Alcalà, ballarina; Dorita L<bert,
cançonetist»; Roberto López, excèntric
musical; Jhon Ltwis, l'home de goms,
i Araceli Lewis, ballarina i car çonetisfa.
L'espectacle començsrà smb l'origi¬
nal fi!m «Dinero mssldifo», per Lew
Ay res i G nger Roger?.
Cinema Modern
Avui i demà: Is gran producció Me¬
tro, parlada en espanyol per Norma
Shearer i Frederic March «La llama
eterna»; l'emocionant pel·lícula per Wi¬
lliam Haines «A foda velocidad», la
pel·lícula que bat tots els rècords de
ve'ociiat i emoció; clourà el programa
i'interesiant «Journal Eclair».
PEO * COMe*TRE DURANT UA CALOR. LA SET i LES AFECCIONS DEL PAIDOR I BUDELLS
"LA URBANA' ÉDlItl 'L'URBAINE"
Assegura contra tola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietaríú, dO-pral
Representació a Mataró í el seu terme: Carrer TETUAN, 63
aílin pu I Hpliltiss dl li Pell i Sahçi TfUtl·llt ill h. llU»Dr. I.HiiAu
Tractament ràpit 1 no operaíori de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlcerea Qlagnea) de lea cames» — Tota ela dimecres 1 dlamcn-
rca, de 11 a 1 : - : CARRBR DB 3ANTA TBRBSA. BO : - : MATARÓ
6 DIARI DE MATARÓ
senyores!
Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia V












d'insecticides, desinfecfanís i llavors,
que visiti als agricultors.








Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI ff!
Tinc encàrrec j Representant
V^nrlrv 9 raa»B haiv i nio n*r oaina- Ie dre: 2 cases, baix i pis, per sepa¬
rat, lloguers baixos, rendeixen el ó per
cent.—Casa Pit ça Santa Anna, a bon
preu.—Casa Plaçi Cuba, 3 llogaters,
bon preu.—Císa pis i magaízem, clau
en mà a bon preu.—Tenda de queviu¬
res, bon preu i a prova a gust del com¬
prador.
Arrendaré o vendré<Colmado»-Con-
fiteria a bones condicions i a prova.
Diner de particular per hipoteques al
6 per cent anuai a les 48 hores. Seriosi¬
tat i reserva.
Santa Tcreía, 29, de 1 a 3 i de 8 a 9.
per a Mataró i Comarca, el desitja per |
a la venda de ssbó en escames, an'tga j
fàbrica de sabons de Barcelona.
Escriure a J. Torras, carrer Marian
Aguiló, 74 - Barcelona. |
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es ven
baix clau en ma a l'Avinguda de la Re¬
pública, a bon preu, I també es ven un
pis t baix al carrer dc Creus, clau en
ma, a molt bon preu.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del vesore.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de Iota classe
de «siileries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2, 3.er, 2.°
Telèfon 81.428
una peça de terra de 6 quirteres a fa
sortida de Mataró, propi per a sénia.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del vespre.
TAXI B-51135 qcilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant det
Cafè del Cttúxt.—Telèfon 251.
TO IVS o
Per encàrrecs a M«taró:






S'ofereix per a treballa de despaíx.




per 8 neiejir mans brutes, elimínir iMPBENilA MINERVA
taques de tinta, grass#, pintura i toia í
classe de;brutí:iea deies mans, roba,
vestits, olles, rejo'es, etc.
inofensiu per al cutis. \




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'z5 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu lo a tots els Establiments !
Es ven
l'Establiment de Vins de Josep Maurf, I
R4ó en el mateix establiment, F.rmí
Oilan, 484. 1
BâROELONA, 13
Per afícíonaís a la fotogra¬
fía: albums 7 cartoUnes artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.





MÁS DE S.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - (NDiCES
sección extranjera
o pequeño Díisctorio Universal
8tiialig del Ccmarcio, Ir.dustda. Prafasioftaí, stfc.
de España j Pasesionss
Prado do un ejemplar completof
Cíen pesetas
(iranco de portes en íada España)
lANuriciE EU ESTE mumim
LE COSTABA MUY POCO Y LE
OEAlEFidARÁ MUCHÍSIMO
à mm-y
AnaariQ;; Baiüj-Baiiüsrs ¡f Hiart Reunidos, S,)l
£itrii$ige Granados, 8t) y 8b - SAKOILüí>IA
liiíl tí lililí
Es troba de vendo m els Uúcs segñenUt
LÀibterlû Minerva . Barcelone, Î3
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
LMbreHa fi, Abaáúl. Riera, 48
Uíbretia lluro. . . Riera, 40
UíbrerUx Caidilca , Sania María. IG
